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Другим фондом, имеющим первостепенное значение для изучения 
истории УрГУ, является фонд 5852 комитета ВЛКСМ Уральского госу­
дарственного университета им. А.М. Горького. В этом фонде отложи­
лись документы за период 1947-1991 гг., так как до 1947 г. универси­
тетская комсомольская организация не имела права самостоятельного 
приема в ряды ВЛКСМ, а посему сдавала свою документацию в Ок­
тябрьский РК ВЛКСМ. В фонде 5852, в описи № 1, учтено 117 дел, ох­
ватывающих период 1947-1981 г. В описи № 2 числится на учете 33 
дела за 1981-1991 г. Все документы однородны по своему составу: про­
токолы заседаний комитета ВЛКСМ УрГУ, общих собраний факульте­
тов, стенограммы и материалы университетских комсомольских кон­
ференций, журналы регистрации членов ВЛКСМ, книги учета выдачи 
комсомольских билетов.
Очевидно, что двух университетских фондов недостаточно для 
глубокого изучения истории УрГУ. Заинтересованному исследователю 
следует также обратиться к перечню документов по истории 
УрГУ, в котором в хронологическом порядке перечислены документы 
из других фондов по данной теме.
1 Уральский Университет (1920-1981).: Хроника. Свердловск. 1983. С.4.
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ЦДНИОО
ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЦИИ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Как и во всех областях России, в Оренбургской области существо­
вал партийный архив, хранивший документы партийных и комсомоль­
ских органов. Наличие архивной службы, параллельной государствен­
ной, объясняется ролью партийных органов в тоталитарном госу­
дарстве.
Создание Оренбургского партийного архива относится к октябрю 
1924 г., когда в Центральный краевой архив Киргизской республики 
(Оренбург был в то время столицей Киргизской (Казахской АССР) 
были приняты документы текущего архива губкома РКП(б): 70 связок 
дел, 3 связки газетного материала, 57 книг. Документы были разобра­
ны, подвергнуты экспертизе, описаны.
В июне 1925 г. организационный отдел Оренбургского губкома 
ВКП(б) ходатайствовал о выделении архива губкома партии из Цент­
рального архива Кирреспублики и приведении его в надлежащий поря­
док. Документы были переданы истпартотделу губкома партии, кото­
рый был образован в сентябре 1925 г. и работал до июня 1928 г., т.е. до 
момента ликвидации Оренбургской губернии и образования Средне- 
Волжского края. Заведующим истпартом был назначен 
Я.Л. Марковский, участник гражданской войны, член партии с 1919 г. 
Членами бюро истпарта стали К.Н. Котов и А.М. Землянский, ак­
тивные участники борьбы за советскую власть. Постепенно истпартот- 
дел сосредоточил у себя историко-партийные материалы, проведя 
большую работу по сбору и публикации документов и воспоминаний 
участников Октябрьской революции, гражданской войны, первых лет 
строительства социализма, по истории местных партийных организа­
ций, провел ряд вечеров воспоминаний, опубликовал сборники воспо­
минаний “ 1905 г. в Оренбургской губернии“ (1925 г), “Пролетарская 
революция в Оренбуржье. 10 лет“ (1927 г.).
С образованием Оренбургской области в современных границах 
(декабрь 1934 г.) встал вопрос о создании партархива обкома ВКП(б). 
Хотя постановление об этом было принято обкомом ВКП(б) 23 августа 
1935 г., фактически он был создан только в конце 1939 г. До этого до­
кументы партийных и комсомольских органов находились в архивах 
соседних областей и непосредственно в горкомах и райкомах партии. 
Они были неупорядочены, частью в россыпи. Работники архива прове­
ли большую работу по выявлению и отбору документов Оренбургской 
областной парторганизации в партархивах Куйбышева и Алма-Аты.
14 февраля 1940 г. из Куйбышева были привезены 229 фондов, в 
которых насчитывалось 21 502 дела и 396 кг. россыпи. Одновременно 
началась работа по приему документов, хранившихся в горкомах и 
райкомах партии.
В годы Великой Отечественной войны партийный архив вынужден 
был форсировать прием документов от партийных и комсомольских 
органов. К концу 1945 г. в архиве насчитывалось более 110 тыс. дел, 
70% из которых было не обработано, не систематизировано, в плохом 
физическом состояние что на многие годы определило содержание 
работы коллектива: обработка фондов, их описание, разработка науч­
ных основ комплектования архива, создание научно-справочного ап­
парата, расширение публикаторской работы.
С августа 1991 года Оренбургский партийный архив стал назы­
ваться Центром документации новейшей истории Оренбургской облас­
ти. Вследствие указа президента о прекращении деятельности Комму­
нистической партии, архив должен был в кратчайшие сроки принять
целую лавину документов текущих архивов прекративших свое суще­
ствование партийных и комсомольских органов.
В настоящее время в ЦДНИОО находится на хранении 3539 фон­
дов, в которых насчитывается 915053 дела (в том числе 11227 дел, пере­
данных на государственное хранение бывшим УКГБ), размещенных в 5 
хранилищах типового здания. Это протоколы конференций, пленумов, 
заседаний бюро и др. документы Оренбургского губкома, укомов, рай­
комов, волкомов партии за 1919-1928 гг., окружкомов партии за 1928— 
1930 гг., райкомов партии за 1930-1934 гг.
Наибольшее количество документов сосредоточено в архиве за пе­
риод с 1934 по 1991 г. Этот период представлен в документах обкома, 
горкомов, райкомов партии, производственных парткомов, первичных 
партийных организаций.
Большую группу документов в фондах партийных органов состав­
ляют личные дела работников партийных, советских, хозяйственных и 
комсомольских органов; личные дела принятых в члены КПСС, персо­
нальные дела, учетные карточки коммунистов.
Кроме партийных, в архиве хранятся 194 комсомольских фонда, 
фотофонд, фонд истпарта, фонд-коллекция, имеется библиотека для 
внутреннего пользования.
С 1989 г. архив ведет работу по микрофильмированию документов 
для создания страхового фонда.
В связи с переменами, происходящими в обществе, постепенно 
определяется для архива круг новых источников комплектования: это 
общественные организации, всевозможные фонды, политические пар­
тии, движения, союзы tf т.п.
Одной из 'основных задач архива является интеграция сло­
жившегося в партийном архиве учета документов в систему государ­
ственного учета Архивного фонда Российской Федерации.
Перспективы своей работы коллектив архива видит в расширении 
и совершенствовании форм использования документов в целях введе­
ния в научный оборот новых, ранее не использованных или односто­
ронне использованных документов.
